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PRODUÇÃO DA ENFERMAGEM:
suas múltiplas facetas
A visualização da enfermagem nas suas múltiplas dimensões ciência, arte e tecnologia,
associadas à expansão de sua atuação na sociedade, configura-se como um desafio permanente
na construção do seu saber e fazer. Neste sentido a produção do conhecimento na enfermagem tem
representado um dos pilares na sustentação, qualificação e inovação da prática da enfermagem,
contribuindo, desta forma, para o fortalecimento do seu compromisso social com a saúde e a
qualidade de vida das pessoas.
No processo de construção do conhecimento da enfermagem, as revistas científicas desem-
penham um papel relevante ao publicar e divulgar sua produção científica. Para isso, o Conselho
Diretor e a Comissão de Editoração da Revista Gaúcha de Enfermagem têm pautado suas ações
pelo comprometimento com a veiculação de produções de qualidade, que fortaleçam o estado da
arte do conhecimento em enfermagem. Por estar entre as mais conceituadas da área no Brasil,
neste momento, passa a integrar o Portal de Revistas Eletrônicas, texto completo da Biblioteca
Virtual em Saúde/Enfermagem, conformada pela BIREME, Centro Latino-Americano da Infor-
mação em Ciências da Saúde e Instituições de Ensino de Enfermagem (http://enfermagem.bvs.br).
Neste fascículo, são apresentadas várias nuances do saber e do fazer da enfermagem, que
revelam as múltiplas facetas desta profissão, tratam de questões relativas à formação de recursos
humanos, do ato de cuidar e das concepções filosóficas. Tais estudos buscam subsidiar uma
prática de enfermagem ética e competente voltada para a complexidade e singularidade da vida
humana. Nesse contexto, abrimos um espaço para homenagear nossa estimada colega, a
Professora Sandra Maria de Abreu Mendes.
Caro leitor, que o contato com excelência da produção da enfermagem brasileira, deste
volume, seja um convite à reflexão.
Maria da Graça Corso da Motta
Membro da Comissão de Editoração
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PRODUCCIÓN DE LA ENFERMERÍA:
sus múltiples facetas
La  visión de la enfermería en sus múltiples dimensiones, ciencia, arte y tecnología, asocia-
da a la expansión de su rol en la sociedad, se vuelve un desafío permanente en la construcción
de su saber y quehacer. Debido a ello, la producción del conocimiento en la enfermería repre-
senta uno de los pilares para la sustentación, calificación e innovación de su práctica, con-
tribuyendo de este modo, al fortalecimiento de su compromiso social y a la calidad de vida de
las personas.
En el proceso de construcción del conocimiento de la enfermería, las revistas científicas,
al publicar y divulgar su producción científica, desempeñan un papel relevante. Con este
propósito, el consejo Director y la Comisión Editorial de la “Revista Gaúcha de Enfermagem”
han programado una agenda comprometida con la divulgación de producción de calidad,
que fortalezca el estado del arte del conocimiento en enfermería. Por estar entre las más
renombradas de esta área en Brasil, en este momento, pasa a integrar el Portal de Revistas
Electrónicas, texto completo de la Biblioteca Virtual en Salud/Enfermería, configurada por
BIREME, el Centro Latinoamericano de la Información en Ciencias de la Salud e Institucio-
nes de Enseñanza de Enfermería (http://enfermagem.bvs.br).
En este fascículo se presentan varios aspectos del saber y del quehacer de la enfermería
que revelan las múltiples facetas de esta profesión, tratan temas relativos a la formación de
recursos humanos, del acto de cuidar y de las concepciones filosóficas. Tales estudios buscan
aportar elementos para una práctica ética y competente de la enfermería, centrada en la
complejidad y la singularidad de la vida humana. En este contexto, abrimos un espacio para
homenajear a nuestra estimada colega, la Profesora Sandra Maria de Abreu Mendes.
Estimado lector, que el contacto con la excelencia de la enfermería brasileña, de este
volumen, sea una invitación a la reflexión.
Maria da Graça Corso da Motta
Miembro de la Comisión Editorial
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NURSING PRODUCTION:
its multiple facets
Nursing seen under its multiple facets – science, arts, and technology – associated to the
expansion of its action in society, is continuously challenged to build knowledge and action. In
this sense, knowledge production is nursing is one of the backbones for supporting, qualifying,
and innovating nursing practice, thus contributing to strengthening its social commitment with
health and life quality.
Scientific journals play a relevant role in the process of building knowledge in nursing, as
they publish and disseminate scientific production. The Board and the Publishing Committee of
Revista Gaúcha de Enfermagem have committed themselves to publish high quality articles,
supporting the state-of-art of knowledge in nursing. Acknowledged as one of the most impor-
tant journal of this field in Brazil, this journal is now included in Portal de Revistas Eletrôni-
cas (Gateway of Electronic Journals), complete text of the Virtual Library of Health/Nursing
of BIREME, Latin-American Center of Information on Health Sciences and Nursing Training
Institutions (http://enfermagem.bvs.br).
In this number, several aspects of nursing knowledge and practice are presented, revealing
the multiple facets of this profession, dealing with issues relative to human resources training,
care practice, and philosophical concepts. These studies aim at supporting ethical and competent
nursing practice, taking into account the complexity and the uniqueness of the human life. In this
context, we open a space to honor our esteemed colleague, Professor Sandra Maria de Abreu
Mendes.
Dear reader, we hope that this contact with the excellence of Brazilian nursing knowledge
production will provide you an opportunity for reflection.
Maria da Graça Corso da Motta
Member of the Publishing Committee
